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『
徒
然
草
』
第
一
○
七
段
は
、
作
者
兼
好
の
女
性
論
の
代
表
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
本
書
中
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
女
性
論
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
本
段
ほ
ど
過
激
に
女
性
を
非
難
し
て
い
る
部
分
は
他
に
は
な
い
。
な
ぜ
本
段
の
み
こ
の
よ
う
に
激
し
い
女
性
へ
の
非
難
が
み
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
を
追
及
し
、
次
に
他
の
段
に
存
在
す
る
女
性
論
も
参
考
に
し
、
兼
好
の
女
性
意
識
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
。
ま
ず
、
本
段
を
詳
細
に
検
討
し
た
。
次
に
、
本
書
中
に
存
在
す
る
女
性
論
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
段
を
す
べ
て
取
り
上
げ
、
検
討
し
た
。
す
る
と
、
本
段
以
外
、
と
く
に
女
性
を
過
激
に
避
難
し
て
い
る
段
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
作
者
は
男
性
同
様
に
、
女
性
も
基
本
的
に
批
評
の
対
象
と
な
る
の
だ
が
、
と
く
に
男
性
の
味
方
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
で
は
本
段
が
な
ぜ
に
過
激
な
女
性
非
難
と
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
、「
亀
山
院
の
御
時
、
し
れ
た
る
女
房
ど
も
」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
原
因
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
た
。「
亀
山
院
」
は
兼
好
の
若
き
こ
ろ
に
は
存
命
し
て
い
た
こ
と
が
確
実
な
の
で
、
他
に
は
見
ら
れ
な
い
「
女
房
」
に
、「
し
れ
た
る
」
や
「
ど
も
」
を
用
い
た
と
こ
ろ
に
、
個
人
的
な
感
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
推
測
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
し
れ
た
る
」
と
い
う
強
烈
な
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
考
え
て
み
た
。
最
後
に
先
学
の
説
を
参
考
に
、「
本
段
は
兼
好
の
女
性
論
の
非
難
の
極
限
と
位
置
づ
け
、
他
の
段
と
の
関
連
を
さ
ら
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
」
と
結
論
付
け
た
。
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第
一
〇
七
段
 
 
一
、
全
文
 
①
（1）女
の
物
言
ひ
か
け
た
る
返
事
、
と
り
あ
へ
ず
よ
き
ほ
ど
に
す
る
男
は
、
（2）あ
り
が
た
き
も
の
ぞ
と
て
、
亀
山
院
の
御
時
、
（3）し
れ
た
る
（4）女
房
ど
も
、
若
き
男
達
の
参
ら
る
る
毎
に
、「
郭
公
や
聞
き
給
へ
る
」と
問
ひ
て
、こ
こ
ろ
み
ら
れ
け
る
に
、
な
に
が
し
の
大
納
言
と
か
や
は
、「
数
な
ら
ぬ
身
は
、え
聞
き
候
は
ず
」と
答
へ
ら
れ
け
り
。堀
川
内
大
臣
殿
は
、「
岩
倉
に
て
聞
き
て
候
ひ
し
や
ら
ん
」と
仰
せ
ら
れ
た
り
け
る
を
、「
こ
れ
は
難
な
し
。
数
な
ら
ぬ
身
、
む
つ
か
し
」
な
ど
定
め
あ
は
れ
け
り
。 
②
（5）す
べ
て
男
を
ば
、
女
に
笑
は
れ
ぬ
や
う
に
お
ほ
し
た
つ
べ
し
と
ぞ
。「
浄
土
寺
前
関
白
殿
は
、
幼
く
て
、
安
喜
門
院
の
よ
く
教
へ
参
ら
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
故
に
、
御
詞
な
ど
の
よ
き
ぞ
」
と
、
人
の
仰
せ
ら
れ
け
る
と
か
や
。
山
階
左
大
臣
殿
は
、「
あ
や
し
の
下
女
の
見
奉
る
も
、
い
と
は
づ
か
し
く
、
心
づ
か
ひ
せ
ら
る
る
」
と
こ
そ
、
仰
せ
ら
れ
け
れ
。
（6）女
の
な
き
世
な
り
せ
ば
、
衣
文
も
冠
も
、
い
か
に
も
あ
れ
、
ひ
き
つ
く
ろ
ふ
人
も
侍
ら
じ
。
 
③
（7）か
く
人
に
は
ぢ
ら
る
る
女
、如
何
ば
か
り
い
み
じ
き
も
の
ぞ
と
思
ふ
に
、女
の
性
は
皆
（8）ひ
が
め
り
。
人
我
の
相
深
く
、
貪
欲
甚
だ
し
く
、
も
の
の
理
を
知
ら
ず
、
た
だ
（9）迷
ひ
の
方
に
心
も
早
く
移
り
、詞
も
巧
に
、苦
し
か
ら
ぬ
事
を
も
問
ふ
時
は
言
は
ず
、
用
意
あ
る
か
と
見
れ
ば
、
又
あ
さ
ま
し
き
事
ま
で
、
問
は
ず
語
り
に
言
ひ
出
す
。
深
く
た
ば
か
り
飾
れ
る
事
は
、
男
の
智
恵
に
も
ま
さ
り
た
る
か
と
思
へ
ば
、
そ
の
事
、
あ
と
よ
り
あ
ら
は
る
る
を
知
ら
ず
。
す
な
ほ
な
ら
ず
し
て
拙
き
も
の
は
女
な
り
。
そ
の
心
に
随
ひ
て
よ
く
思
は
れ
ん
事
は
、
心
憂
か
る
べ
し
。
 
④
（10）さ
れ
ば
、
何
か
は
女
の
は
づ
か
し
か
ら
ん
。
も
し
賢
女
あ
ら
ば
、
そ
れ
も
も
の
う
と
く
、す
さ
ま
じ
か
り
な
ん
。た
だ
（9）迷
ひ
を
主
と
し
て
、
（11）か
れ
に
随
ふ
時
、
（12）や
さ
し
く
も
、
（13）お
も
し
ろ
く
も
覚
ゆ
べ
き
事
な
り
。
 
 
本
文
は
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
よ
る
。
番
号
、
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
（ 1）。
 
 二
、
第
一
○
七
段
の
検
証
 
※
「
☆
」
は
筆
者
の
論
 
 
第
一
〇
七
段
の
内
容
に
つ
い
て
、
最
初
か
ら
見
て
行
き
な
が
ら
、
問
題
点
を
あ
げ
て
み
た
い
。
 
①
（
第
一
段
落
）
 
「
（1）女
の
物
言
ひ
か
け
た
る
返
事
、と
り
あ
へ
ず
よ
き
ほ
ど
に
す
る
男
は
、
（2）あ
り
が
た
き
も
の
ぞ
と
て
、
亀
山
院
の
御
時
、
（3）し
れ
た
る
（4）女
房
ど
も
、
若
き
男
達
の
参
ら
る
る
毎
に
、「
郭
公
や
聞
き
給
へ
る
」と
問
ひ
て
、こ
こ
ろ
み
ら
れ
け
る
に
、」 
☆
「
女
の
～
あ
り
が
た
き
も
の
ぞ
」
を
「
と
て
」
が
受
け
、「
し
れ
た
る
女
房
ど
も
」
に
続
け
て
い
る
。
本
来
で
あ
る
な
ら
、「
亀
山
印
の
御
時
、
し
れ
た
る
女
房
ど
も
」
が
先
に
く
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。作
者
に
と
っ
て
、い
つ
誰
が
言
っ
た
か
よ
り
も「
女
の
～
あ
り
が
た
き
も
の
ぞ
」
と
い
う
内
容
に
注
目
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
あ
り
が
た
し
」
と
は
「
め
っ
た
に
な
い
」
と
い
う
意
味
。
女
の
問
い
か
け
に
、
う
ま
く
答
え
ら
れ
る
男
は
、
め
っ
た
に
い
な
い
、
と
い
う
内
容
な
の
だ
が
、
ど
う
も
こ
の
言
い
方
に
兼
好
は
不
快
感
を
覚
え
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
し
れ
た
る
女
房
」
と
、
単
な
る
「
女
房
」
で
は
な
く
て
「
し
れ
た
る
」
が
修
飾
し
て
い
る
こ
と
で
わ
か
る
。「
し
れ
（
し
る
）」
は
相
当
な
軽
蔑
を
示
す
表
現
で
あ
り
、
い
き
な
り
こ
の
言
葉
を
用
い
る
と
言
う
の
は
、
作
者
が
よ
ほ
ど
「
女
房
」
の
男
性
へ
の
言
い
方
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に
反
感
に
近
い
も
の
を
感
じ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
あ
り
が
た
き
」
が
ひ
き
お
こ
し
た
「
し
れ
た
る
」
と
い
う
評
価
に
注
目
し
た
い
。
（2）「
あ
り
が
た
き
」
の
「
め
っ
た
に
な
い
」
と
い
う
意
味
も
、
不
快
感
を
引
き
起
こ
し
た
原
因
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
 
 
「
な
に
が
し
の
大
納
言
と
か
や
は
、「
数
な
ら
ぬ
身
は
、
え
聞
き
候
は
ず
」
と
答
へ
ら
れ
け
り
。」
 
☆
女
房
ど
も
の「
郭
公
や
聞
き
給
へ
る
」と
い
う
問
い
に
対
し
、「
な
に
が
し
の
大
納
言
」
は
「
数
な
ら
ぬ
身
は
、
え
聞
き
候
は
ず
」
と
答
え
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
も
う
一
人
が
続
く
。
 
 「
堀
川
内
大
臣
殿
は
、『
岩
倉
に
て
聞
き
て
候
ひ
し
や
ら
ん
』
と
仰
せ
ら
れ
た
り
け
る
を
、「
こ
れ
は
難
な
し
。
数
な
ら
ぬ
身
、
む
つ
か
し
」
な
ど
定
め
あ
は
れ
け
り
。 
☆
「
堀
川
内
大
臣
殿
」
は
、「
岩
倉
に
て
聞
き
て
候
ひ
し
や
ら
ん
」
と
答
え
た
。
女
房
ど
も
に
言
わ
せ
る
と
、
大
納
言
の
回
答
は
よ
く
な
く
、
内
大
臣
の
回
答
は
、
よ
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
で
、
こ
の
「（
し
れ
た
る
）
女
房
」
の
話
題
は
終
わ
っ
て
い
る
。推
測
で
は
あ
る
が
、「
む
つ
か
し
」と
い
う
女
房
の
評
価
し
た
言
葉
も
兼
好
に
不
快
感
を
与
え
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
 
 
②
（
第
二
段
落
）
 
「
（5）す
べ
て
男
を
ば
、
女
に
笑
は
れ
ぬ
や
う
に
お
ほ
し
た
つ
べ
し
と
ぞ
。」
 
☆
こ
こ
で
、
突
然
の
よ
う
に
「
す
べ
て
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
主
題
的
な
表
現
を
す
る
。
男
は
女
に
笑
わ
れ
な
い
よ
う
に
育
て
上
げ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。「
と
ぞ
」が
つ
く
の
は
、聞
き
書
き
的
に
、作
者
が
よ
く
使
う
表
現
で
あ
る
。
「
す
べ
て
」
が
、
続
く
表
現
を
強
調
す
る
、
注
目
す
べ
き
単
語
と
な
っ
て
い
る
が
、
文
末
の
「
と
ぞ
」
と
い
う
聞
書
き
的
表
現
が
、
の
ち
に
兼
好
の
否
定
的
表
現
を
導
き
出
す
暗
示
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 「『
浄
土
寺
前
関
白
殿
は
、
幼
く
て
、
安
喜
門
院
の
よ
く
教
へ
参
ら
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
故
に
、
御
詞
な
ど
の
よ
き
ぞ
』
と
、
人
の
仰
せ
ら
れ
け
る
と
か
や
。」
 
☆
続
い
て
、「
浄
土
寺
前
関
白
殿
」
に
つ
い
て
、「
安
喜
門
院
」
の
し
つ
け
が
よ
か
っ
た
の
で
、お
言
葉
な
ど
が
よ
い
、と
人
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。「
と
か
や
」
と
あ
る
の
で
こ
れ
も
聞
書
き
と
な
る
。
 
 「
山
階
左
大
臣
殿
は
、『
あ
や
し
の
下
女
の
見
奉
る
も
、
い
と
は
づ
か
し
く
、
心
づ
か
ひ
せ
ら
る
る
』
と
こ
そ
、
仰
せ
ら
れ
け
れ
。」
 
☆
続
い
て
、「
山
階
左
大
臣
殿
」が
、い
や
し
い
下
女
に
見
ら
れ
る
の
も
気
遣
い
さ
れ
る
と
、
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。「
け
れ
」
と
あ
り
、
聞
書
き
の
一
首
と
見
ら
れ
る
が
、
前
例
よ
り
も
聞
書
き
風
で
は
な
い
。
 
 
「
（6）女
の
な
き
世
な
り
せ
ば
、
衣
文
も
冠
も
、
い
か
に
も
あ
れ
、
ひ
き
つ
く
ろ
ふ
人
も
侍
ら
じ
。」
 
☆
そ
し
て
、
第
二
段
落
の
ま
と
め
で
あ
る
。
反
実
仮
想
表
現
を
使
っ
て
、
女
が
い
る
の
で
男
は
言
動
・
行
動
に
注
意
さ
れ
る
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
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☆
要
す
る
に
、
こ
の
第
二
段
落
は
「
男
は
女
に
笑
わ
れ
る
な
」
と
い
う
不
文
律
が
、
関
白
や
左
大
臣
な
ど
の
権
威
あ
る
人
で
も
、
要
注
意
事
項
（
教
養
事
項
）
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た
い
わ
け
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
反
実
仮
想
表
現
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
兼
好
の
や
や
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
取
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
 
 
③
（
第
三
段
落
）
 
「
（7）か
く
人
に
は
ぢ
ら
る
る
女
、如
何
ば
か
り
い
み
じ
き
も
の
ぞ
と
思
ふ
に
、女
 
の
性
は
皆
（8）ひ
が
め
り
。」
 
☆
と
こ
ろ
で
、
第
三
段
落
で
は
ま
た
ま
た
突
然
「
女
の
性
は
皆
ひ
が
め
り
」
と
、
断
定
的
に
女
に
つ
い
て
、「
ひ
が
め
り
」
と
酷
評
を
す
る
。
出
だ
し
の
「
か
く
人
に
は
ぢ
ら
る
る
女
」
の
み
（7）の
「
か
く
」
と
指
示
語
が
あ
る
の
で
、
前
段
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、「
女
の
性
は
皆
ひ
が
め
り
」に
は
、そ
う
主
張
す
る
根
拠
は
、
第
二
段
落
ま
で
に
は
い
さ
さ
か
も
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
「
女
の
性
は
皆
ひ
が
め
り
」
と
、
こ
こ
か
ら
始
め
れ
ば
、
立
派
な
ひ
と
ま
と
ま
り
の
段
に
な
る
の
で
あ
る
が
。
（8）の「
ひ
が
め
り
」は
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。
 
 
「
人
我
の
相
深
く
、
貪
欲
甚
だ
し
く
、
も
の
の
理
を
知
ら
ず
、
た
だ
（9）迷
ひ
の
方
 
に
心
も
早
く
移
り
、
詞
も
巧
に
、
苦
し
か
ら
ぬ
事
を
も
問
ふ
時
は
言
は
ず
、
用
意
あ
る
か
と
見
れ
ば
、
又
あ
さ
ま
し
き
事
ま
で
、
問
は
ず
語
り
に
言
ひ
出
す
。」
 
☆
続
く
こ
の
部
分
は
す
べ
て
女
性
批
判
で
あ
る
。
こ
の
短
い
部
分
で
、
欠
点
を
十
以
上
述
べ
て
い
る
。
ま
さ
に
け
ん
も
ほ
ろ
ろ
で
あ
る
。
（9）の
「
迷
ひ
」
と
い
う
単
語
に
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。
 
 
「
深
く
た
ば
か
り
飾
れ
る
事
は
、
男
の
智
恵
に
も
ま
さ
り
た
か
る
か
と
思
へ
ば
、
そ
の
事
、
あ
と
よ
り
あ
ら
は
る
る
を
知
ら
ず
。」
 
☆
こ
れ
も
、
前
に
続
い
て
女
性
批
判
。
た
だ
こ
の
部
分
は
、
そ
れ
ま
で
の
女
性
批
判
よ
り
は
や
や
弱
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
 
 「
す
な
ほ
な
ら
ず
し
て
拙
き
も
の
は
女
な
り
。」
 
☆
そ
し
て
、
こ
こ
で
、
女
性
論
の
ま
と
め
と
す
る
。
こ
れ
は
「
女
の
性
は
皆
ひ
が
め
り
」
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
段
落
は
冒
頭
と
文
末
を
除
い
て
見
直
す
と
、
筋
が
通
っ
た
「
女
性
蔑
視
論
」
と
な
る
。
 
 「
そ
の
心
に
随
ひ
て
よ
く
思
は
れ
ん
事
は
、
心
憂
か
る
べ
し
。」
 
☆
女
の
心
の
ま
ま
に
、
女
に
よ
く
思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
情
け
な
い
こ
と
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。「
そ
の
心
」と
は「
拙
き
」女
の
考
え
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
で
第
三
段
落
は
終
わ
り
だ
が
、
女
性
論
は
こ
こ
で
終
わ
ら
な
い
 
 ④
（
第
四
段
落
）
 
「
（11）さ
れ
ば
、
何
か
は
女
の
は
づ
か
し
か
ら
ん
。」
 
☆
（11）の
「
さ
れ
ば
」
で
前
段
を
受
け
て
最
終
段
落
に
入
る
。
一
般
的
に
は
、
こ
の
部
分
も
第
三
段
落
に
入
れ
て
い
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
、
こ
こ
で
段
落
分
け
を
し
て
お
く
。
第
二
段
落
、
第
三
段
落
の
冒
頭
の
一
文
の
両
方
と
も
を
、
こ
の
「
さ
れ
ば
」
が
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受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
兼
好
の
脳
裏
で
は
、
し
っ
か
り
女
性
批
判
の
流
れ
が
で
き
て
い
る
。「
さ
れ
ば
」は
、す
ぐ
後
に
結
論
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
で
注
意
す
べ
き
単
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
何
か
は
女
の
は
づ
か
し
か
ら
ん
」
が
本
段
の
結
論
と
考
え
て
お
い
て
よ
い
。
 
 「
も
し
賢
女
あ
ら
ば
、
そ
れ
も
も
の
う
と
く
、
す
さ
ま
じ
か
り
な
ん
。」
 
☆
「
賢
女
」
を
仮
定
し
て
、
そ
う
い
う
女
性
が
い
た
と
し
て
、
そ
れ
も
つ
ま
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
悪
く
て
も
だ
め
、
よ
く
て
も
だ
め
、
こ
れ
で
は
女
性
の
立
場
は
な
い
。
本
書
中
、「
賢
女
」
と
い
う
語
は
こ
の
例
し
か
な
い
が
、「
賢
」
と
い
う
言
葉
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
 
 「
た
だ
（9）迷
ひ
を
主
と
し
て
、
（11）か
れ
に
随
ふ
時
、
（12）や
さ
し
く
も
、
（13）お
も
し
ろ
く
も
覚
ゆ
べ
き
事
な
り
。」
 
☆
そ
し
て
、
よ
う
や
く
ま
と
め
に
か
か
っ
た
。
こ
の
部
分
で
初
め
て
作
者
は
、
女
性
に
つ
い
て「
や
さ
し
く
」「
お
も
し
ろ
く
」と
善
の
評
価
を
し
て
い
る
。た
だ
し
、「
迷
ひ
を
主
と
し
て
」と
い
う
但
し
書
き
が
つ
い
て
の
話
で
あ
る
。前
に
も
出
て
き
た
が
、
（9）の
「
迷
ひ
」
に
は
注
意
が
必
要
だ
。
(11)の
「
か
れ
」
は
「
女
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（12）「
や
さ
し
」
と
（13）の
「
お
も
し
ろ
し
」
と
い
う
評
価
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
 
 ☆
以
上
、
第
一
○
七
段
全
体
を
通
し
て
、
そ
の
構
成
（
と
内
容
）、
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
単
語
を
吟
味
し
た
。
 
 三
、
他
の
段
の
検
証
 
 
本
書
で
は
、
女
性
に
関
わ
る
段
が
次
の
よ
う
に
存
在
す
る
。
 
 
第
三
段「
よ
ろ
づ
に
い
み
じ
く
と
も
、色
好
ま
ざ
ら
ん
男
は
い
と
さ
う
ざ
う
し
く
、
玉
の
杯
の
底
な
き
こ
こ
ち
ぞ
す
べ
き
。（
以
下
略
）」
 
 
第
八
段
「
世
の
人
の
心
ま
ど
は
す
事
、
色
欲
に
は
し
か
ず
。（
以
下
略
）」
 
 
第
九
段「
女
は
髪
の
め
で
た
か
ら
ん
こ
そ
、人
の
目
立
つ
べ
か
め
れ
。（
以
下
略
）」
 
 
第
二
六
段
「
風
も
吹
き
あ
へ
ず
う
つ
ろ
ふ
人
の
心
の
花
に
、
な
れ
に
し
年
月
を
思
へ
ば
、（
以
下
略
）」
 
 
第
三
一
段
「
雪
の
お
も
し
ろ
う
降
り
た
り
し
朝
、（
以
下
略
）」
 
 
第
三
二
段
「
九
月
二
十
日
の
こ
ろ
、
あ
る
人
に
さ
そ
は
れ
奉
り
て
、（
以
下
略
）」
 
 
第
三
六
段「『
久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
こ
ろ
、い
か
ば
か
り
恨
む
ら
ん
と
、（
以
下
略
）」
 
 
第
一
○
四
段
「
荒
れ
た
る
宿
の
、
人
目
な
き
に
、
女
の
は
ば
か
る
事
あ
る
こ
ろ
に
て
、（
以
下
略
）」
 
 
第
一
〇
五
段「
北
の
屋
か
げ
に
消
え
残
り
た
る
雪
の
、い
た
う
凍
り
た
る
に
、（
以
下
略
）」
 
 
第
一
〇
六
段「
高
野
の
証
空
上
人
、京
へ
上
り
け
る
に
、細
道
に
て
、（
以
下
略
）」
 
 
（
第
一
〇
七
段
「
女
の
物
い
ひ
か
け
た
る
返
事
、
と
り
あ
へ
ず
よ
き
ほ
ど
に
す
る
男
は
、（
以
下
略
）」）
 
 
第
一
八
四
段
「
相
模
守
時
頼
の
母
は
、
松
下
禅
尼
と
ぞ
申
し
け
る
。（
以
下
略
）」
 
 
第
一
九
〇
段「
妻
と
い
ふ
も
の
こ
そ
、を
の
こ
の
持
つ
ま
じ
き
も
の
な
れ
。（
以
下
略
）」
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第
二
四
〇
段
「
し
の
ぶ
の
浦
の
海
人
の
見
る
め
も
所
せ
く
、（
以
下
略
）」
 
 
 
 
☆
以
上
に
つ
い
て
、
本
段
（
第
一
○
七
段
）
以
外
の
検
証
を
行
う
。
 
  
第
三
段
は
、
 
 
「
万
に
い
み
じ
く
と
も
、
色
好
ま
ざ
ら
ん
男
は
、
い
と
さ
う
ざ
う
し
く
、
玉
の
巵
の
当
な
き
心
地
ぞ
す
べ
き
」
と
い
う
出
だ
し
で
あ
る
。
 
☆
男
性
は
、「
色
」を
好
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。恋
に
悩
む
こ
と
を
肯
定
す
る
。
最
後
に
「
女
に
た
や
す
か
ら
ず
思
は
れ
ん
こ
そ
、
あ
ら
ま
ほ
し
か
る
べ
き
わ
ざ
な
れ
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
 
  
第
八
段
は
、
 
 
「
世
の
人
の
心
ま
ど
は
す
事
、
色
欲
に
は
し
か
ず
。」
と
い
う
出
だ
し
で
あ
る
。
 
☆
有
名
な
「
久
米
の
仙
人
」
の
話
を
あ
げ
て
、
男
性
を
迷
わ
す
も
の
の
最
た
る
も
の
に
「
色
欲
」
を
あ
げ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
男
性
に
つ
い
て
「
愚
か
な
る
も
の
」
と
批
評
を
加
え
て
い
る
。
 
  
第
九
段
は
、
 
 「
女
は
髪
の
め
で
た
か
ら
ん
こ
そ
、人
の
目
た
つ
べ
か
め
れ
。」と
い
う
出
だ
し
で
あ
る
。
 
☆
第
八
段
に
連
続
す
る
。
第
八
段
に
触
発
さ
れ
て
（
連
想
さ
れ
て
）
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
女
性
の
本
性
は
男
性
を
迷
わ
す
こ
と
だ
と
主
張
し
、
こ
の
迷
い
は
男
性
の
す
べ
て
に
通
ず
る
と
断
定
す
る
。
最
後
に
「
み
づ
か
ら
戒
め
て
、
恐
る
べ
く
謹
む
べ
き
は
こ
の
ま
ど
ひ
な
り
。」
と
記
す
。
 
  
第
二
六
段
は
、
 
 
「
風
も
吹
き
あ
へ
ず
う
つ
ろ
ふ
人
の
心
の
花
に
、
な
れ
に
し
年
月
を
思
へ
ば
、
あ
は
れ
と
聞
き
し
言
の
葉
ご
と
に
忘
れ
ぬ
も
の
か
ら
、
我
が
世
の
外
に
な
り
ゆ
く
な
ら
ひ
こ
そ
、な
き
人
の
別
れ
よ
り
も
ま
さ
り
て
悲
し
き
も
の
な
れ
。」と
い
う
出
だ
し
で
あ
る
。
 
☆
『
古
今
集
』
の
紀
貫
之
の
歌
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
さ
ら
に
堀
川
院
の
百
首
の
歌
を
引
用
し
、
恋
愛
し
た
男
女
が
離
別
し
た
寂
し
さ
を
述
べ
る
。
た
だ
し
、
具
体
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。「
さ
び
し
き
気
色
、
さ
る
事
侍
り
け
ん
。」
と
ま
と
め
る
。
 
  
第
三
一
段
は
、
 
 
「
雪
の
お
も
し
ろ
う
降
り
た
り
し
朝
、
人
の
が
り
言
ふ
べ
き
こ
と
あ
り
て
、
文
や
る
と
て
、」
と
い
う
出
だ
し
で
あ
る
。
 
☆
こ
の
「
人
」
は
明
確
で
は
な
い
が
、
一
般
に
「
女
性
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
趣
の
あ
る
雪
の
朝
に
、
雪
の
こ
と
を
一
言
も
記
さ
な
い
手
紙
に
不
快
感
を
し
め
し
た
女
性
を
「
を
か
し
」
と
評
価
し
て
い
る
。
 
最
後
に
、「
今
は
亡
き
人
な
れ
ば
、
か
ば
か
り
の
事
も
忘
れ
が
た
し
。」と
あ
る
の
で
、亡
き
女
性
の
追
憶
で
あ
る
と
わ
か
る
。続
く
次
の
段
も
同
類
で
あ
る
。
 
  
第
三
二
段
は
、
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「
九
月
廿
日
の
比
、
あ
る
人
に
誘
は
れ
奉
り
て
、
明
く
る
ま
で
月
見
歩
く
事
侍
り
し
に
、思
し
出
づ
る
所
あ
り
て
、案
内
さ
せ
て
入
り
給
ひ
ぬ
。」と
い
う
出
だ
し
で
あ
る
。
 
☆
高
貴
な
方
の
供
と
し
て
あ
る
女
性
の
家
を
訪
れ
、
高
貴
な
方
が
別
れ
を
つ
げ
て
去
っ
て
い
っ
て
も
、
す
ぐ
に
戸
を
し
め
ず
、
余
韻
に
ひ
た
っ
て
い
る
女
性
を
評
価
し
て
い
る
。
最
後
に
、「
そ
の
人
、
ほ
ど
な
く
失
せ
に
け
り
と
聞
き
侍
り
し
。」
と
あ
る
の
で
、
前
段
同
様
、
亡
き
女
性
の
追
憶
で
あ
る
。
 
  
第
三
六
段
は
、
 
 「『
久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
比
、い
か
ば
か
り
う
ら
む
ら
ん
と
、我
が
怠
り
思
ひ
知
ら
れ
て
、
言
葉
な
き
心
地
す
る
に
、（
以
下
略
）」
と
い
う
出
だ
し
で
あ
る
。
 
☆
久
し
く
訪
れ
な
い
男
性
を
せ
め
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
た
交
際
し
や
す
い
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
く
っ
て
き
た
女
性
の
姿
勢
に
賛
同
し
て
い
る
。
 
  
第
一
〇
四
段
は
、
 
 
「
荒
れ
た
る
宿
の
、
人
目
な
き
に
、
女
の
は
ば
か
る
事
あ
る
こ
ろ
に
て
、
つ
れ
づ
れ
と
籠
り
居
た
る
を
、
或
人
、
と
ぶ
ら
ひ
給
は
ん
と
て
、
夕
月
夜
の
お
ぼ
つ
か
な
き
ほ
ど
に
、
忍
び
て
尋
ね
お
は
し
た
る
に
、（
以
下
略
）」
と
い
う
出
だ
し
で
あ
る
。
 
☆
高
貴
な
方
の
、
女
性
へ
の
訪
問
の
お
供
を
し
た
作
者
が
、
女
性
の
優
雅
な
生
活
に
感
動
す
る
。最
後
に
、そ
の
高
貴
な
方
の
そ
の
女
性
へ
の
懐
か
し
さ
を
記
し
て
い
る
。
「
心
に
く
し
」「
な
つ
か
し
」「
を
か
し
」
な
ど
の
表
現
を
用
い
、
評
価
し
て
い
る
。
 
 
 
第
一
〇
五
段
は
、
 
 
「
北
の
屋
か
げ
に
消
え
残
り
た
る
雪
の
、
い
た
う
凍
り
た
る
に
、
さ
し
寄
せ
た
る
車
の
轅
も
、霜
い
た
く
き
ら
め
き
て
、有
明
の
月
さ
や
か
な
れ
ど
も
、」と
い
う
出
だ
し
で
あ
る
。
 
☆
高
貴
な
身
分
と
思
わ
れ
る
男
女
の
物
語
す
る
様
子
に
感
動
す
る
。「
を
か
し
」「
ゆ
か
し
」
な
ど
の
表
現
を
用
い
、
評
価
し
て
い
る
。
 
  
第
一
〇
六
段
は
、
 
 
「
高
野
証
空
上
人
、
京
へ
の
ぼ
り
け
る
に
、
細
道
に
て
、
馬
に
乗
り
た
る
女
の
行
き
あ
ひ
た
り
け
る
が
口
ひ
き
け
る
男
、
あ
し
く
ひ
き
て
聖
の
馬
を
堀
へ
お
と
し
て
げ
り
。」
と
い
う
出
だ
し
で
あ
る
。
 
☆
馬
に
乗
っ
た
女
に
、
腹
を
立
て
る
「
聖
」
の
話
。
と
く
に
女
性
そ
の
も
の
を
非
難
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
 
  
第
一
八
四
段
は
、
 
 
「
相
模
守
時
頼
の
母
は
、
松
下
禅
尼
と
ぞ
申
し
け
る
。」
と
い
う
出
だ
し
で
あ
る
。 
☆
北
条
時
頼
の
母
の
倹
約
の
精
神
を
「
あ
り
が
た
し
」
と
評
価
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
女
性
な
れ
ど
も
聖
人
の
心
に
通
へ
り
」
と
最
大
級
の
評
価
で
ま
と
め
て
い
る
。
 
  
第
一
九
〇
段
は
、
 
「
妻
と
い
ふ
も
の
こ
そ
、
男
の
持
つ
ま
じ
き
も
の
な
れ
。」
と
い
う
出
だ
し
で
あ
る
。
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☆
前
半
で
、
男
の
妻
帯
を
戒
め
、
後
半
で
、
女
の
批
判
を
し
、
さ
ら
に
男
が
時
々
訪
れ
る
の
が
男
女
の
関
係
に
も
っ
と
も
い
い
と
し
め
く
く
っ
て
い
る
。
 
  
第
二
四
〇
段
は
、
 
「
し
の
ぶ
の
浦
の
蜑
の
見
る
め
も
所
せ
く
、
く
ら
ぶ
の
山
も
守
る
人
繁
か
ら
ん
に
、
わ
り
な
く
通
は
ん
心
の
色
こ
そ
、
浅
か
ら
ず
、
あ
は
れ
と
思
ふ
ふ
し
ぶ
し
の
、
忘
れ
が
た
き
こ
と
も
多
か
ら
め
、」
と
い
う
出
だ
し
で
あ
る
。
 
☆
こ
の
段
に
つ
い
て
は
、
兼
好
は
、
恋
の
体
験
の
な
い
媒
酌
結
婚
を
否
定
す
る
と
い
う
考
え
も
あ
る
（ 2）。
 
 四
、
第
一
九
〇
段
の
検
証
 
 
女
性
論
を
述
べ
て
い
る
段
の
中
で
、
本
稿
で
取
り
扱
う
第
一
○
七
段
以
外
で
は
、
第
一
九
〇
段
の
み
が
個
性
的
で
あ
っ
た
。
兼
好
の
女
性
観
を
知
る
の
に
は
、
第
一
〇
七
段
と
同
様
、
適
当
な
段
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
第
一
九
〇
段
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
 
 
「
妻
と
い
ふ
も
の
こ
そ
、
男
の
、
持
つ
ま
じ
き
も
の
な
れ
。」
で
始
ま
る
本
段
は
、
こ
の
冒
頭
の
一
文
の
と
お
り
、
男
は
妻
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
主
題
で
一
貫
し
て
い
る
。
 
 
本
段
は
、
前
段
、
後
段
の
二
段
に
分
か
れ
る
が
、
後
段
の
冒
頭
は
「
い
か
な
る
女
な
り
と
も
、
明
暮
沿
ひ
見
ん
に
は
、
い
と
心
づ
き
な
く
、
に
く
か
り
な
ん
。」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
段
の
冒
頭
の
主
旨
そ
の
ま
ま
に
、
現
代
風
に
言
え
ば
、
男
は
結
婚
し
て
同
居
な
ど
し
な
い
ほ
う
が
い
い
、と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。さ
ら
に「
よ
そ
な
が
ら
、
と
き
ど
き
通
ひ
住
ま
ん
」
こ
と
が
「
絶
え
ぬ
な
か
ら
ひ
」
と
な
り
、「
め
づ
ら
し
か
り
ぬ
べ
し
」
な
の
だ
と
結
論
付
け
て
い
る
。
 
 
要
す
る
に
本
段
は
女
性
蔑
視
で
も
な
ん
で
も
な
く
、
男
女
の
夫
婦
の
あ
り
方
に
つ
き
、別
居
婚
が
い
い
と
言
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。「
全
集
」に
は
一
○
七
段
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（ 3）。
 
 
本
稿
で
取
り
上
げ
た
一
〇
七
段
と
の
関
連
は
認
め
る
が
、
女
性
批
判
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
女
性
を
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
る
の
は
、
結
局
一
〇
七
段
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
う
な
ら
ば
、
兼
好
は
常
に
女
性
全
て
を
目
の
敵
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
に
評
価
し
た
段
も
多
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 五
、
第
一
〇
七
段
の
再
検
証
 
―
単
語
に
つ
い
て
―
 
１
、
（1）女
 
 
本
書
で
は
、
こ
の
「
女
」
は
「
男
」
に
対
し
、「
女
性
一
般
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
男
」
も
「
男
性
一
般
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
部
分
も
、
男
女
の
一
般
論
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
 
２
、
（2）あ
り
が
た
し
 
 
も
ち
ろ
ん
、「
め
っ
た
に
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
使
わ
れ
方
は
、
男
女
一
般
に
つ
き
、「
女
」
が
問
い
か
け
た
返
事
に
、
即
上
手
い
返
答
を
す
る
男
は
、
め
っ
た
に
い
な
い
、
と
い
う
一
般
論
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
女
性
の
立
場
で
の
一
般
論
で
あ
り
、
結
論
を
先
に
言
う
な
ら
ば
、
作
者
兼
好
に
と
っ
て
、
絶
対
に
認
め
ら
れ
る
一
般
論
で
は
な
い
の
で
あ
る
。ち
な
み
に
本
書
に
、「
あ
り
が
た
し
」は
全
部
50
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で
11 例
、
本
例
と
も
う
1 例
除
い
て
す
べ
て
、
良
い
評
価
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
あ
り
が
た
し
」
に
つ
い
て
は
、
ま
た
の
機
会
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。
 
３
、
（3）し
れ
た
る
 
 
「
し
る
」
と
は
「
痴
る
」
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
「
し
れ
た
る
」
は
「
愚
か
な
」
と
い
う
意
味
の
、
対
象
を
罵
る
言
葉
で
あ
る
。
本
書
中
、
こ
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
部
分
と
、
第
四
一
段
し
か
な
い
。
第
四
一
段
は
、
木
の
上
で
賀
茂
の
競
馬
見
物
を
し
て
い
る
法
師
が
、
居
眠
り
し
て
今
に
も
落
ち
そ
う
に
な
る
の
を
見
た
者
が
「
嘲
り
あ
さ
み
」
て
、「
よ
の
し
れ
も
の
か
な
」
と
発
言
す
る
部
分
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
発
言
を
批
判
し
た
兼
好
が
「
愚
か
な
る
こ
と
は
な
ほ
ま
さ
り
た
る
も
の
を
」
と
ま
と
め
る
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
判
断
す
る
と
、「
し
る
」
は
相
当
相
手
を
嘲
り
非
難
す
る
言
葉
に
相
違
な
い
。
こ
の
言
葉
が
、
次
の
「
女
房
」
を
修
飾
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ポ
イ
ン
ト
と
考
え
ら
れ
る
。
 
４
、
（4）女
房
（
ど
も
）
 
 
 「
女
房
」と
い
う
言
葉
は
本
書
に
10例
存
在
す
る
。た
だ
し
、「
女
」と
同
様
に
、
と
く
に
「
女
房
」
そ
の
も
の
を
非
難
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
例
は
他
に
は
な
い
。
こ
こ
は
、
３
で
述
べ
た
よ
う
に
「
し
れ
た
る
」
と
い
う
表
現
が
「
女
房
」
を
修
飾
し
て
い
る
の
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
付
け
加
え
れ
ば
、「
女
房
ど
も
」
の
「
ど
も
」
も
侮
蔑
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。こ
こ
で
兼
好
の
脳
裏
に
は
、「
特
定
の
、ど
う
し
よ
う
も
な
い
女
房
ど
も
の
面
影
」
が
浮
か
び
、
そ
の
流
れ
で
第
一
〇
七
段
は
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
 
５
、
(8)ひ
が
め
る
 
 
「
ひ
が
め
る
」
の
「
ひ
が
め
」
は
、
ひ
ね
く
れ
て
い
る
意
の
動
詞
、「
ひ
が
む
」
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
こ
の
単
語
は
こ
こ
に
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
が「
女
」一
般
を
対
象
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。な
お「
ひ
が
ひ
が
し
」
と
い
う
類
語
が
一
例
の
み
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
相
当
強
く
非
難
す
る
場
面
に
使
わ
れ
て
い
る
。「
ひ
が
む
」は
本
段
に
お
い
て
相
当
重
要
な
意
味
・
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
 
６
、
(9)ま
よ
ひ
 
 
「
迷
ひ
の
方
に
心
も
早
く
移
り
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
後
に
「
迷
ひ
を
主
と
し
て
」
と
も
う
一
度
出
現
す
る
。「
ま
よ
ひ
」
は
、
本
書
中
に
三
例
し
か
な
い
。
そ
の
う
ち
、二
例
が
本
段
で
あ
る
。残
り
の
も
う
一
段
は「
俗
世
間
」に
対
す
る「
ま
よ
ひ
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
二
度
「
ま
よ
ひ
」
を
女
性
に
使
用
し
た
こ
と
は
「
ま
よ
ひ
」
の
元
凶
と
し
て
、
女
性
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
っ
た
も
の
と
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。
 
７
、
(10)さ
れ
ば
 
 
「
さ
れ
ば
」
以
下
は
、
通
常
、
も
っ
と
も
主
張
し
た
い
内
容
が
く
る
。
つ
ま
り
以
下
の
「
何
か
は
女
の
は
づ
か
し
か
ら
ん
」
は
も
っ
と
も
言
い
た
い
こ
と
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
以
下
に
続
く
「
何
か
は
女
の
は
づ
か
し
か
ら
ん
」
が
本
段
の
兼
好
の
主
張
で
あ
り
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
結
論
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
８
、
(11)か
れ
 
 「
迷
ひ
を
主
と
し
て
、か
れ
に
随
ふ
時
、」と
あ
る
。こ
こ
で
の「
か
れ
」は「
女
」
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
か
れ
」
を
「
迷
ひ
」
と
と
る
考
え
も
提
示
さ
れ
て
い
る
が
（ 4）、
本
書
中
の
六
例
の
「
か
れ
」
の
う
ち
、
精
神
的
な
も
の
を
指
す
「
か
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れ
」
は
存
在
し
な
い
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、「
迷
ひ
」
を
指
す
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
存
在
し
な
い
方
が
、
文
意
が
明
確
に
な
る
の
で
、
そ
の
説
は
肯
定
で
き
な
い
。
 
９
、
(12)や
さ
し
 
 
こ
の
「
や
さ
し
」
は
、
趣
が
あ
る
ほ
ど
の
意
味
で
あ
り
、
続
く
10の
「
お
も
し
ろ
く
」
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
、「
か
れ
」（
女
）
を
評
価
し
て
い
る
。
本
書
中
に
、「
や
さ
し
」
は
四
例
あ
り
、
う
ち
三
例
が
「
お
も
し
ろ
し
」
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
例
外
の
一
例
は
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
や
さ
し
」
は
「
お
も
し
ろ
し
」
と
セ
ッ
ト
で
使
用
す
る
の
が
兼
好
の
好
み
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
10、
(13)お
も
し
ろ
し
 
 
 
「
お
も
し
ろ
し
」
も
「
や
さ
し
」
の
類
語
で
あ
り
、
９
で
述
べ
た
よ
う
に
、
セ
ッ
ト
で「
か
れ（
女
）」を
評
価
し
て
い
る
。本
書
中
に「
お
も
し
ろ
し
」は
九
例
あ
り
、
本
例
以
外
は
す
べ
て
自
然
・
音
楽
な
ど
優
雅
な
対
象
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
お
も
し
ろ
し
」
は
高
級
な
評
価
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 
 
 
「
女
房
」
か
ら
始
ま
り
、「
女
」（
女
性
）
一
般
へ
の
、
徹
底
し
た
否
定
と
非
難
の
流
れ
を
、
最
後
に
一
転
し
て
評
価
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
兼
好
が
女
性
を
評
価
す
る
の
は
、「
迷
ひ
」の
中
以
外
に
あ
り
え
な
い
、と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
「
女
」
は
「
男
」
を
「
迷
ひ
」
の
世
界
に
引
き
ず
り
込
む
対
象
だ
と
い
う
考
え
が
、
兼
好
の
根
底
に
は
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
 
 六
、
第
一
〇
七
段
の
再
検
証
 
―
構
成
に
つ
い
て
―
 
 
 
こ
こ
で
本
段
の
構
成
を
再
検
証
し
て
み
る
。
 
①
第
一
段
落
 
 
「
女
の
物
言
ひ
か
け
た
る
返
事
、」
に
始
ま
り
、「
し
れ
た
る
女
房
ど
も
」
の
、
高
貴
な
男
性
の
品
定
め
を
述
べ
る
。
事
実
を
述
べ
る
だ
け
の
よ
う
だ
が
、「
し
れ
た
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
相
当
兼
好
の
思
い
の
こ
も
っ
た
強
力
な
表
現
で
あ
り
、
簡
単
に
は
見
過
ご
せ
な
い
。
 
②
第
二
段
落
 
 「
す
べ
て
男
を
ば
、女
に
笑
は
れ
ぬ
や
う
に
お
ほ
し
た
つ
べ
し
と
ぞ
。」で
始
ま
り
、
や
は
り
高
貴
な
男
性
二
人
を
と
り
あ
げ
、
い
ず
れ
も
女
性
へ
の
心
遣
い
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
い
た
こ
と
が
、
事
実
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
。
段
落
最
後
で
「
女
の
な
き
世
な
り
せ
ば
、
衣
文
も
冠
も
、
い
か
に
も
あ
れ
、
ひ
き
つ
く
ろ
ふ
人
も
侍
ら
じ
」
と
そ
の
事
実
を
肯
定
す
る
表
現
で
ま
と
め
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
首
尾
一
貫
と
ま
で
は
い
か
な
い
ま
で
も
、
一
つ
の
事
件
を
受
け
た
見
解
と
し
て
、
そ
れ
な
り
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い
る
の
だ
が
、
次
段
落
で
、
突
如
兼
好
の
、
女
性
へ
の
非
難
が
述
べ
ら
れ
る
。
 
③
第
三
段
落
 
 
「
か
く
人
に
恥
ぢ
ら
る
る
女
、
如
何
ば
か
り
い
み
じ
き
も
の
ぞ
と
思
ふ
に
、
女
の
性
は
皆
ひ
が
め
り
。」
で
始
ま
り
、
以
下
、「
女
」
を
徹
底
的
に
、
非
難
し
、
罵
り
続
け
る
。
こ
の
冒
頭
の
最
初
に
「
か
く
」
と
あ
る
の
で
、
兼
好
の
論
の
流
れ
と
し
て
、
②
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
②
で
は
、
高
貴
な
方
の
モ
ッ
ト
ー
を
述
べ
て
い
る
の
で
、
自
然
な
流
れ
と
し
て
は
、
女
性
が
い
る
か
ら
こ
の
世
は
、
と
く
に
男
性
は
と
り
整
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 
本
段
落
の
主
旨
は
「
す
な
ほ
な
ら
ず
し
て
拙
き
も
の
は
女
な
り
」
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。な
ら
ば
③
は
、①
を
直
接
意
識
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。②
を
い
れ
た
の
は
、
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高
貴
な
方
々
を
含
め
て
の
警
鐘
と
い
う
意
味
で
存
在
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
な
ら
う
な
ず
け
る
。む
し
ろ
②
が
な
く
て
、①
に
続
け
て
③
を
お
き
、「
か
く
人
に
は
ぢ
ら
る
る
女
」
を
「
か
く
人
を
定
め
あ
ふ
女
」
と
で
も
す
れ
ば
全
体
の
構
成
は
す
っ
き
り
と
な
る
の
だ
。
も
し
く
は
接
続
表
現
を
多
少
変
え
て
も
、
②
を
第
一
段
落
の
①
に
お
き
、
そ
れ
へ
の
反
論
と
し
て
、
②
→
①
→
③
→
④
と
言
う
構
成
に
す
べ
き
だ
っ
た
。
な
ぜ
そ
う
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
原
因
は
、
現
段
階
で
は
、
判
断
で
き
な
い
。
 
④
第
四
段
落
 
 
「
さ
れ
ば
、
何
か
は
女
の
は
づ
か
し
か
ら
ん
。」
か
ら
始
ま
る
。「
さ
れ
ば
」
が
あ
る
の
で「
何
か
は
女
の
は
づ
か
し
か
ら
ん
。」が
、本
段
の
も
っ
と
も
主
張
し
た
い
一
文
と
考
え
ら
れ
る
。
兼
好
の
本
当
に
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
「
女
」
に
気
を
遣
う
上
流
階
級
の
慣
習
に
抗
議
し
た
か
っ
た
の
か
、
と
も
思
わ
れ
る
。
 
 
さ
ら
に「
も
し
賢
女
あ
ら
ば
、そ
れ
も
も
の
う
と
く
、す
さ
ま
じ
か
り
な
ん
。」と
、
わ
ざ
わ
ざ
「
賢
女
」
を
ま
で
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
す
ら
否
定
す
る
。
本
段
で
の
兼
好
の
姿
勢
は
、
女
性
全
て
を
認
め
な
い
と
い
う
強
硬
な
も
の
で
あ
る
。
 
 
し
か
し
、
こ
こ
で
終
わ
ら
ず
に
、
段
落
末
尾
を
「
た
だ
迷
ひ
を
主
と
し
て
、
か
れ
に
随
ふ
時
、や
さ
し
く
も
、お
も
し
ろ
く
も
覚
ゆ
べ
き
事
な
り
。」と
記
し
て
あ
る
の
に
は
注
意
が
必
要
だ
。
女
性
全
面
的
否
定
の
中
で
「
迷
ひ
」
と
い
う
世
界
で
の
存
在
だ
け
を
、
認
め
る
の
で
あ
る
。「
迷
ひ
」
は
よ
い
言
葉
で
は
な
い
。
否
定
的
な
言
葉
だ
が
、
兼
好
の
脳
裏
に
は
「
女
は
男
を
『
迷
』
わ
せ
る
存
在
だ
」
と
い
う
意
識
が
宿
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
 
 七
、
先
学
の
説
 
「
☆
」
が
筆
者
の
論
 
こ
こ
で
は
、
本
段
に
関
わ
る
先
学
の
説
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
 
１
、『
古
典
文
学
全
集
（ 5）』 
 
「
兼
好
と
し
て
は
迷
い
の
克
服
を
志
向
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
冷
厳
な
批
判
に
傾
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
 
た
に
相
違
な
い
。」
 
☆
兼
好
が
「
迷
い
の
克
服
を
志
向
」
し
て
い
る
の
か
、「
冷
厳
な
批
判
」
を
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
 
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
 
 ２
、『
研
究
と
講
説
（ 6）』 
 
「
女
性
に
蔑
視
さ
れ
る
こ
と
は
ど
ん
な
場
合
で
も
良
く
な
い
こ
と
だ
と
い
う
兼
好
の
考
え
方
は
、
第
百
七
段
の
、『
す
べ
て
、
男
は
女
に
笑
は
れ
ぬ
よ
う
に
生
し
立
つ
べ
し
』
と
の
男
性
教
育
説
に
発
展
し
て
い
る
。」（
第
三
段
解
説
）
 
「
兼
好
は
、
こ
こ
で
反
転
し
た
居
直
り
で
、
辛
辣
で
否
定
的
な
女
性
観
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。」
 
 
「
し
か
し
、
最
後
の
段
階
で
、
女
の
価
値
を
一
つ
だ
け
認
め
る
。『
た
だ
迷
い
を
あ
る
じ
と
し
て
』
男
性
が
相
手
と
の
恋
に
身
を
ゆ
だ
ね
た
場
合
、
女
性
は
「
や
さ
し
さ
」「
お
も
し
ろ
さ
」
を
も
っ
た
愛
す
べ
き
存
在
に
豹
変
す
る
の
だ
と
。
女
は
恋
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
美
の
女
神
に
な
る
こ
と
を
兼
好
は
見
抜
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
兼
好
の
的
確
な
女
心
探
究
で
あ
ろ
う
。」
 
☆
「
男
性
教
育
説
に
発
展
」
し
て
い
る
の
か
、「
女
は
～
」
以
下
な
ど
と
言
う
こ
と
が
言
え
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
な
お
、「
反
転
し
た
居
直
り
」
と
い
う
の
は
面
白
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い
発
想
で
あ
る
と
思
う
。
 
 ３
、『
徒
然
草
』
全
注
釈
（ 7） 
 
「
こ
の
段
は
、
本
書
中
で
も
、
兼
好
の
女
性
観
・
女
人
論
と
し
て
、
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。」
 
 
「（
他
の
段
は
）
こ
の
段
の
よ
う
に
、
女
性
を
つ
き
放
し
て
、
冷
酷
に
観
察
し
、
批
評
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。」
 
 「
こ
の
転
回
の
烈
し
さ
は
、言
う
ま
で
も
な
く
、女
性
に
対
す
る
執
着
を
放
棄
し
、
女
性
を
つ
き
放
し
て
観
察
し
、
評
論
し
よ
う
と
す
る
、
男
性
的
立
場
の
高
揚
で
あ
る
が
、
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
鋭
く
、
女
性
の
本
質
・
本
態
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。」
 
 
「
女
性
批
評
の
急
所
は
、『
す
な
ほ
な
ら
ず
し
て
拙
き
も
の
は
、
女
な
り
』
の
一
句
に
要
約
さ
れ
る
。」
 
 
「
男
性
と
の
比
較
か
ら
、
女
性
を
こ
き
お
ろ
し
て
い
て
、
痛
快
な
も
の
が
あ
る
。」 
 
「
結
局
、
女
性
に
執
着
す
る
こ
と
は
迷
妄
で
あ
り
、
愚
か
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。」
 
 「
若
い
時
の
深
刻
な
失
恋
の
経
験
が
あ
り
、そ
れ
が
後
々
ま
で
跡
を
引
い
て
い
て
、」 
☆
「
女
性
を
つ
き
放
し
て
、
冷
酷
に
観
察
し
、
批
評
し
」
て
い
る
の
か
、「
男
性
と
の
比
較
か
ら
、
女
性
を
こ
き
お
ろ
し
て
い
て
痛
快
」
な
ど
と
言
え
る
の
か
、「
若
い
時
の
深
刻
な
失
恋
の
経
験
」
な
ど
と
軽
は
ず
み
に
述
べ
て
い
い
も
の
か
、
な
ど
が
問
題
で
あ
る
。
 
 
４
、『
徒
然
草
』
講
座
（ 8） 
 
「
か
く
て
、
前
段
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
一
旦
提
示
さ
れ
な
が
ら
も
忽
ち
消
去
さ
れ
て
、
あ
く
ま
で
男
性
に
と
っ
て
女
性
は
「
恥
づ
」
べ
き
存
在
で
は
な
い
と
い
う
認
識
と
主
張
に
急
転
し
て
し
ま
う
。
兼
好
は
冷
徹
な
目
な
ざ
し
で
女
の
「
仮
象
」
の
姿
を
見
抜
い
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
彼
の
辛
辣
な
批
判
の
矢
は
、
世
の
男
ど
も
に
向
け
て
も
放
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
 
 
「
第
一
○
七
段
の
結
文
の
意
は
、
次
の
ご
と
く
な
ろ
う
。
 
 ｛（
男
も
）（
女
も
）｝た
だ（
色
欲
の
）迷
い
を
主
と
し
て
そ
の
迷
い
に
仕
え
る
時
、
（
即
ち
色
欲
の
迷
い
に
心
が
移
る
時
）、｛（
女
は
真
に
魅
力
あ
る
存
在
と
な
り
、）
（
ま
た
、
男
は
女
の
真
の
魅
力
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
、）｝（
そ
の
時
、
女
は
、
男
に
と
っ
て
）「
や
さ
し
く
も
、
お
も
し
ろ
く
も
覚
ゆ
べ
き
事
な
り
。
 
（
中
略
）「
迷
ひ
を
主
と
し
て
か
れ
に
従
ふ
」
の
「
か
れ
」
を
「
迷
ひ
」
と
解
し
、
右
表
の
よ
う
に
、
結
文
の
前
半
を
、
男
女
両
性
の
二
つ
の
脈
絡
の
共
存
と
見
る
立
場
を
、
試
見
と
し
て
私
は
こ
こ
に
提
示
し
た
い
。
結
文
を
こ
の
よ
う
に
見
る
時
、
本
章
段
は
単
な
る
女
性
批
判
・
否
定
的
女
性
論
の
域
を
越
え
、「
人
間
と
い
う
も
の
の
性
」
に
根
源
的
に
迫
っ
た
も
の
と
し
て
、
兼
好
の
言
お
う
と
し
た
本
旨
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。」
 
☆
「
彼
の
辛
辣
な
批
判
の
矢
は
、
世
の
男
ど
も
に
向
け
て
も
放
た
れ
て
い
る
」
な
ど
と
言
え
る
の
か
、「『
人
間
と
い
う
も
の
の
性
』
に
根
源
的
に
迫
っ
た
も
の
」
な
ど
と
最
大
級
の
評
価
を
し
て
い
い
の
か
、
そ
し
て
就
中
、「『
彼
』
を
『
迷
ひ
』
と
解
し
」
て
も
良
い
も
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
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５
、『
徒
然
草
』
の
鑑
賞
と
批
評
（ 9） 
 
「
次
に
第
三
の
部
分
、『
か
く
人
に
恥
ぢ
ら
る
る
女
』
以
下
は
、
一
転
し
た
筆
づ
か
い
で
女
性
の
欠
点
を
痛
烈
に
指
摘
し
て
、
兼
好
に
は
、
何
か
女
性
に
対
す
る
決
定
的
な
恨
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
せ
る
部
分
で
あ
る
。」
 
 
「
そ
う
し
て
、
結
局
、
こ
う
い
う
女
性
の
心
に
迎
合
し
て
よ
く
思
わ
れ
よ
う
と
い
う
の
は
、
ま
こ
と
に
い
や
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
男
性
は
女
性
に
対
し
ど
う
い
う
態
度
で
つ
き
合
っ
た
ら
よ
い
か
、
十
分
考
え
て
み
よ
う
、
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
い
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。」
 
☆「
女
性
に
対
す
る
決
定
的
な
恨
み
」と
い
う
の
は
面
白
い
が
、「
男
性
が
女
性
に
対
し
て
～
」
以
下
は
、
本
当
に
そ
ん
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
 
  
以
上
先
人
の
説
を
五
つ
あ
げ
て
み
た
。
本
段
の
論
が
急
展
開
し
て
女
性
の
徹
底
的
な
批
判
に
む
か
っ
て
い
る
と
い
う
流
れ
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
一
致
し
て
い
る
。
問
題
は
、
そ
の
展
開
（
構
成
）
の
と
ら
え
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
１
に
つ
い
て
、「
迷
い
の
克
服
」
で
あ
る
が
、
本
文
で
は
「
迷
ひ
の
方
に
心
も
早
く
移
り
」「
た
だ
迷
ひ
を
主
と
し
て
、か
れ
に
随
ふ
」と
あ
る
の
み
で
、こ
れ
だ
け
で「
克
服
」
と
い
う
表
現
は
使
え
な
い
。
 
 
ま
た
、「
冷
厳
な
批
判
」は
微
妙
で
あ
り
、こ
れ
は
受
け
取
り
方
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
が
、
理
詰
め
で
③
が
位
置
付
け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
す
ぐ
に
は
従
え
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 
２
に
つ
い
て
、「
男
性
教
育
説
」は
兼
好
の
主
張
で
は
な
い
。冒
頭
の
一
文
は
文
末
に
「
と
ぞ
」
が
つ
い
て
い
る
こ
と
で
聞
書
き
と
わ
か
る
。
問
題
は
最
後
の
一
文
「
女
の
な
き
世
な
り
せ
ば
～
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
男
性
教
育
説
」
と
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
止
ま
ら
ず
③
の
、
急
転
し
た
女
性
批
判
に
直
接
続
く
と
こ
ろ
に
、
容
易
に
そ
う
は
受
け
取
れ
な
い
面
が
あ
る
。
 
 
３
に
つ
い
て
も
、「
女
性
を
つ
き
放
し
て
、
冷
酷
に
観
察
し
、
批
評
」
す
る
な
ら
、
突
然
の
よ
う
に
③
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
う
。「
冷
酷
に
観
察
し
、批
評
」は
、
理
詰
め
に
す
ぎ
る
も
の
と
思
う
。
続
く
「
男
性
と
の
～
」
や
「
若
い
時
の
～
」
は
論
文
の
内
容
と
し
て
は
不
適
な
表
現
で
あ
る
と
思
う
。
 
 
４
に
つ
い
て
、批
判
は
、は
た
し
て「
世
の
男
ど
も
に
向
け
て
も
放
た
れ
て
い
る
」
の
か
疑
問
。
と
い
う
の
は
「
男
子
よ
こ
う
あ
れ
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
ど
こ
に
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
論
の
展
開
で
は
「『
人
間
と
い
う
も
の
の
～
』
～
」
な
ど
と
も
確
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
「
た
だ
迷
ひ
を
主
と
し
て
、
か
れ
に
随
ふ
時
、」
の
「
か
れ
」
を
「
迷
ひ
」
と
と
る
の
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
、
常
識
的
に
「
た
だ
迷
ひ
を
主
と
し
て
、
随
ふ
時
、」
と
「
か
れ
」
を
い
れ
る
必
要
な
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
強
調
だ
と
と
る
の
は
、
強
引
に
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。
 
 
５
に
つ
い
て
、「
男
性
は
女
性
に
対
し
て
～
」と
い
う
の
も
、憶
測
と
し
か
い
え
な
い
。
ど
こ
に
も
具
体
的
な
根
拠
な
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 八
、
結
論
 
 
本
段
は
、
激
し
く
強
硬
に
、
個
人
的
な
恨
み
が
あ
る
ご
と
く
、
女
性
を
徹
底
的
に
 
糾
弾
す
る
部
分
に
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て
記
し
て
あ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
 
っ
た
。
 
 
彼
の
女
性
評
価
は
、
全
体
的
に
み
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
男
性
評
価
と
同
一
レ
ベ
ル
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で
、
と
く
に
女
性
差
別
観
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
全
体
の
女
性
観
 
は
ま
た
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
本
稿
で
は
、
な
ぜ
こ
の
部
分
に
だ
け
こ
の
 
よ
う
に
、
強
硬
に
女
性
批
判
が
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
の
か
を
問
題
に
 
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 
 
先
学
の
説
の
い
く
つ
か
を
見
て
き
た
が
、
本
段
を
必
要
以
上
に
評
価
（
肯
定
）
す
る
傾
向
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
大
事
な
こ
と
は
②
具
体
的
な
表
現
（
言
葉
）
と
構
成
（
内
容
・
論
理
の
展
開
）
に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
４
の
「
結
文
（ 10）
」
に
つ
い
て
は
一
考
に
値
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
複
雑
に
分
析
、
深
読
み
を
す
る
の
も
い
か
が
か
と
思
う
。
 
 
今
の
時
点
で
は
「
し
れ
た
る
女
房
」
の
「
し
れ
た
る
」
が
本
段
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
「
亀
山
院
の
御
時
」
と
あ
る
こ
と
も
、
兼
好
本
人
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。こ
の
点
に
つ
い
て
、５
で
（ 11）『増
鏡
』
か
ら
、
亀
山
院
の
世
界
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
注
目
に
値
す
る
。
 
 
兼
好
に
と
っ
て
み
れ
ば
、（
亀
山
院
の
）「
し
れ
た
る
女
房
」
に
、
何
か
し
ら
の
悪
感
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
憶
測
で
は
な
く
て
推
測
で
あ
る
。
 
 
「
堀
川
内
大
臣
」「
浄
土
寺
前
関
白
」「
安
喜
門
院
」「
山
階
左
大
臣
」
な
ど
に
つ
い
て
も
背
景
を
知
る
必
要
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 
最
大
の
問
題
は
③
（
第
三
段
落
）
が
唐
突
に
女
性
批
判
に
は
し
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
迷
ひ
」
が
記
さ
れ
、
④
で
も
「
迷
ひ
」
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
兼
好
が
女
の
本
質
は
「
迷
ひ
」
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
一
貫
性
は
な
い
と
は
言
え
な
い
。
④
に
「
何
か
は
女
の
は
づ
か
し
か
ら
ん
」
と
あ
る
の
で
、
②
の
冒
頭
の
一
文
、
③
の
冒
頭
の
一
文
を
し
っ
か
り
意
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
兼
好
と
し
て
は
②
は
決
し
て
急
展
開
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
段
は
兼
好
の
女
性
論
の
非
難
の
極
限
と
し
て
位
置
づ
け
、
他
の
段
と
の
関
連
を
さ
ら
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
 
    注 （
1）
日
本
古
典
文
学
全
集
『
徒
然
草
』（
小
学
館
・
安
良
岡
康
作
）
 
（
2）「
第
百
四
段
・
第
百
五
段
で
も
、
恋
の
情
趣
を
耽
美
的
な
筆
致
で
描
写
し
た
兼
好
は
、
忍
ぶ
恋
を
美
し
い
も
の
と
し
、
女
は
恋
に
生
き
る
時
美
し
く
変
貌
す
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。／
こ
こ
で
は
再
び
兼
好
の
結
婚
論
が
述
べ
ら
れ
る
が
、普
通
の
結
婚
と
対
比
さ
せ
て
、
忍
ぶ
恋
を
経
過
し
て
結
ば
れ
た
恋
愛
結
婚
と
を
比
較
論
的
な
視
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。（
中
略
）
恋
の
体
験
の
な
い
結
婚
、
愛
情
が
基
礎
と
な
っ
て
い
な
い
そ
れ
は
、
退
屈
で
無
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
兼
好
は
、だ
か
ら
恋
の
体
験
の
な
い
媒
酌
結
婚
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。」
（『
徒
然
草
』
研
究
と
講
説
（
桜
楓
社
・
佐
々
木
清
））
 
（
3）「
百
七
段
の
立
場
か
ら
の
発
言
で
あ
る
が
、
愛
情
の
新
鮮
さ
を
保
つ
た
め
に
、「
よ
そ
な
が
ら
、
と
き
ど
き
通
ひ
住
」
む
生
活
を
望
ま
し
い
と
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
業
平
や
光
源
氏
の
像
も
念
頭
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。」（
日
本
古
典
文
学
全
集
『
徒
然
草
』
に
よ
る
）
 
（
4）「
迷
ひ
を
主
と
し
て
か
れ
に
従
ふ
」
の
「
か
れ
」
を
「
迷
ひ
」
と
解
し
、（
中
略
）
結
文
の
前
半
を
、
男
女
両
性
の
二
つ
の
脈
絡
の
共
存
と
見
る
立
場
を
、
試
見
と
し
て
私
は
こ
こ
に
提
示
し
た
い
。（『
徒
然
草
』
講
座
（
有
精
堂
・
小
泉
弘
）
に
よ
る
）
 
（
5）
日
本
古
典
文
学
全
集
『
徒
然
草
』（
小
学
館
・
安
良
岡
康
作
）
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（
6）『
徒
然
草
』
研
究
と
講
説
（
桜
楓
社
・
佐
々
木
清
）
 
（
7）『
徒
然
草
』
全
注
釈
（
角
川
書
店
・
安
良
岡
康
作
 
（
8）『
徒
然
草
』
講
座
（
有
精
堂
・
小
泉
弘
）
 
（
9）『
徒
然
草
』
の
鑑
賞
と
批
評
（
明
治
書
院
・
桑
原
博
史
）
 
（
10）｛（
男
も
）（
女
も
）｝
た
だ
（
色
欲
の
）
迷
い
を
主
と
し
て
そ
の
迷
い
に
仕
え
る
時
、（
即
ち
色
欲
の
迷
い
に
心
が
移
る
時
）、｛（
女
は
真
に
魅
力
あ
る
存
在
と
な
り
、）（
ま
た
、男
は
女
の
真
の
魅
力
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
、）｝（
そ
の
時
、女
は
、男
に
と
っ
て
）「
や
さ
し
く
も
、
お
も
し
ろ
く
も
覚
ゆ
べ
き
事
な
り
。」
 
 
以
上
、
結
文
の
と
ら
え
方
を
し
め
す
（『
徒
然
草
』
講
座
に
よ
る
）
 
（
11）『
徒
然
草
』
の
鑑
賞
と
批
評
に
よ
る
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